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Resumen 
En esta investigación, se propone un sistema de control interno para la mejora de la 
rentabilidad de la empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., Jaén, en el 
2017, y aporta recomendaciones con las cuales fortalece la propuesta de control 
interno, y a la vez puedan mejorar su rentabilidad. 
 
El tipo de estudio es descriptivo, cualitativo, cuantitativo y propositivo porque se está 
evaluando un periodo de tiempo. Se aplica la técnica de  la entrevista y análisis 
documental, para confirmar la veracidad de la información brindada. La investigación 
se elaboró en bases teóricas de control interno y en base teórica respecto a 
rentabilidad. 
Según la problemática encontrada se corrobora que el control interno es deficiente, 
en cuanto al control de caja, cuentas por cobrar y mercaderías mostrando algunas 
debilidades encontradas durante el proceso empezando desde la confiabilidad de la 
información, , en la normatividad y política empresarial, control de recursos, en la 
economía, y en el aspecto financiero de la empresa. Se recomienda tomar medidas 
correctivas para solucionar las debilidades, en primer lugar la elaboración de la 
propuesta donde detalle las funciones para las áreas embolucradas con caja cuentas 
por cobrar y control de mercaderias donde se establezcan las líneas de autoridad  y 
responsabilidad, y la supervisión constante de los procesos. 
Se evaluó que la rentabilidad está en un nivel bajo mostrando el 1% de utilidad neta  
tanto para el 2016 y 2015, se encontró algunas falencias en caja, por falta de 
conciliaciones en caja con los clientes y con el control de inventarios también   por 
ello se diseña un sistema de control interno donde se describe las responsabilidades 
por áreas , asignando funciones y responsabilidades para la calidad de los procesos, 
, por ello se propone un sistema de control interno que conllevará a trabajar de una 
manera ordenada y adecuada y lograr mejorar algunas falencias del control que 
afecta la rentabilidad. 
Palabras clave: Control interno, rentabilidad. Y calidad 
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Abstract 
 
In this research, an internal control system is proposed for the improvement of the 
profitability of the company Multinegocios y Servicios Géminis SRL, Jaén, in 
2017, and provides recommendations with which it strengthens the internal 
control proposal, and at the same time they can improve its profitability 
 
The type of study is descriptive, qualitative, quantitative and proactive because a 
period of time is being evaluated. The technique of interview and documentary 
analysis is applied to confirm the truthfulness of the information provided. The 
research was elaborated in theoretical bases of internal control and theoretical 
basis regarding profitability. 
According to the problems found, it is corroborated that the internal control is 
deficient, in terms of cash control, accounts receivable and merchandise showing 
some weaknesses found during the process starting from the reliability of the 
information, in the business policy and regulations, control of resources, in the 
economy, and in the financial aspect of the company. It is recommended to take 
corrective measures to solve the weaknesses, firstly the elaboration of the 
proposal detailing the functions for the areas covered with cash accounts 
receivable and control of merchandise where the lines of authority and 
responsibility are established, and the constant supervision of the processes. 
It was evaluated that the profitability is at a low level showing 1% of net profit for 
both 2016 and 2015, it found some shortcomings in cash, for lack of 
reconciliations in cash with customers and with inventory control also for this 
reason designs an internal control system where the responsibilities by areas are 
described, assigning functions and responsibilities for the quality of the 
processes, for that reason an internal control system is proposed that will lead to 
work in an orderly and adequate way and to improve some shortcomings of 
control that affects profitability. 
Keywords: Internal control, profitability. And quality
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 INTRODUCCION 
 
El presente trabajo es para dar solución a los problemas de rentabilidad que se 
presenta en la empresa Multinegocios y Servicios Geminis SRL. 
Este trabajo se hace con la finalidad de aumentar la rentabilidad en la empresa, esto 
ayudará internamente y externamente fomentando desarrollo económico, laboral y 
social a mucha gente de su entorno tanto profesionales como personas que tengan 
la voluntad de trabajar para lograr el desarrollo económico en sus hogares, en los 
estudios encontrados por la (OCDE, 2015). Las empresas tienen dificultades para 
adecuar sus procesos de gestión y administración aprovechando de manera eficiente 
las oportunidades del contexto y elevar la rentabilidad o asegurar diferencias 
económicas que le permitan invertir mejorando las condiciones de la empresa; sin 
embargo también es necesario aplicar técnicas y estrategias responsables y 
sostenidas con los recursos, porque pueden jugar un rol contrario a la buena 
rentabilidad. Según Gestión (2017) informó que en el tercer trimestre del año 2016, la 
sociedad peruana experimentó el fenómeno de contracción de gasto, alcanzando un 
déficit fiscal de 2,6% del PBI, lo que indicaba que las familias y empresas del Perú 
redujeron sus gastos porque su nivel de rentabilidad fue baja. Dentro del ámbito 
local, la empresa Multinegocios Y Servicios Géminis S.R.L. constituida en el año 
2008 dedica su gestión empresarial a la compra y venta de bebidas y abarrotes, aún 
no ha llegado a tener una rentabilidad adecuada que satisfaga las necesidades en la 
empresa para ello se necesita un sistema de control interno adecuado ya con 
respecto a la documentación contable, estructura orgánica, complimiento de la 
normatividad, supervisiones, proceso y procedimientos de control y otros, por lo que 
es posible que conlleva algunas veces a tener una rentabilidad deficiente. 
 
El presente trabajo plantea el siguiente interrogante: ¿De qué manera el control 
interno mejora la rentabilidad de la empresa Multinegocios y servicios Géminis SRL?.  
El presente estudio se justifica porque la empresa Multinegocios y Servicios Géminis 
SRL presenta problemas con la rentabilidad y esto debido a la falta de control 
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interno, con un adecuado control la empresa presentara una mejor calidad en los 
procesos y más oportunos para la toma de decisiones ya que hoy en día la 
tecnología y el desarrollo modernizado nos ayudará aún más con la eficiencia 
empresarial. 
 
Se plantearon los siguientes objetivos: el objetivo general es propuesta de un 
sistema de control interno para mejorar la rentabilidad en la empresa Multinegocios y 
servicios Géminis SRL, el primer objetivo específico es: diagnosticar el control interno 
de la empresa Multinegocios y Servicios Géminis SRL el segundo objetivo específico 
es evaluar la rentabilidad y el tercer es diseñar un sistema de control interno para 
mejorar la rentabilidad en la empresa Multinegocios y Servicios Géminis SRL que 
ayudará a mejorar una parte de la rentabilidad en la empresa Multinegocios y 
Servicios Géminis SRL . 
 
La presente investigación consta de tres capítulos en el primer capítulo se describe la 
realidad problemática, los antecedentes para ello se obtuvo 9 referencias de tesis 
entre ellos describen tanto la variable dependiente como la variable independiente, 
sobre control interno detallando la más resaltante Según Campos (2015) concluyó: 
que todas las áreas de la empresa tienen que conocer y aplicar un proceso de 
control interno de modo sistemático y fundamentado, porque permite diagnosticar y 
analizar las actividades financieras en función a objetivos y políticas establecidos por 
la empresa, en efecto se debe delegar funciones en las áreas para asumir con mayor 
responsabilidad las acciones de crecimiento económico de la empresa. También se 
define las bases teóricas así mismo las dimensiones y los indicadores. En el segundo 
capítulo tenemos al marco metodológico, tenemos la hipótesis, el diseño de la 
investigación el cuadro de la operacionalización de variables en el tercer capitulo se 
encuentra el  análisis e interpretación de resultados tenemos los gráficos y la 
interpretación del instrumento detallado por dimensión y indicador luego la discusión 
de resultados asi también nos muestra la propuesta planteada basada por áreas y  
asignación de responsabilidades y en el cuarto capitulo esta   el desarrollo de  las 
conclusiones  y recomendaciones.
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1.1 Realidad problemática 
 
OCDE (2015). Uno de los aspectos comunes que todo empresario aspira y 
que a su vez se manifiesta en problemas, es la rentabilidad. Las empresas 
tienen dificultades para adecuar sus procesos de gestión y administración 
aprovechando de manera eficiente las oportunidades del contexto y elevar la 
rentabilidad o asegurar diferencias económicas que le permitan invertir 
mejorando las condiciones de la empresa; sin embargo, también es 
necesario aplicar técnicas y estrategias responsables y sostenidas con los 
recursos, porque pueden jugar un rol contrario a la buena rentabilidad. 
 
El caso Colombia, si bien es cierto que ha despuntado una economía 
extraordinaria en la última década, teniendo como materia prima el petróleo y 
la minería, en otros rubros de producción la economía colombiana es baja 
según la OCDE, sin embargo los recursos como petróleo y minería no tienen 
carácter sostenido, se están agotando, lo que genera que la política 
económica Colombia tiene que virar en torno a otros sistemas productivos 
alternativos y eso no se viene implantando con carácter de ciencia, 
tecnología y comunicación, lo que en un futuro próximo la empresa 
colombiana tenga baja rentabilidad.  
 
Bolio y otros (2014). En México la rentabilidad no es significativa para todos 
los mexicanos o empresas mexicanas, porque desde hace 20 años de 
acuerdo al Tratado de Libre Comercio en México se configuran dos tipos de 
empresa, una de rápido crecimiento, moderna, competitiva y vanguardista de 
escala económica mundial, y de gran solvencia económica, que levantan la 
productividad de 5.8% al año; y, el otro tipo de empresa que es la mayoría, 
de característica tradicional que no concluyen su crecimiento, con lento 
sistema de productividad y de rentabilidad.  
 
Según Gestión (2017). Informó que en el tercer trimestre del año 2016, la 
sociedad peruana experimentó el fenómeno de contracción de gasto, 
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alcanzando un déficit fiscal de 2,6% del PBI, lo que indicaba que las familias 
y empresas del Perú redujeron sus gastos porque su nivel de rentabilidad fue 
baja. 
 
Gestión (2017). Como estado peruano, otro de los problemas que mostraría 
la caída de la rentabilidad, estuvo dado por el descuido de impulsar la 
formalización de las PYMES quienes muchas abandonaron el régimen 
general, repercutiendo en un bajón en la recaudación y los ingresos 
económicos del estado situación que es inquietante. 
 
RPP – Noticias (2017). Otro de los indicadores fundamentales para conocer 
que existe problemas de rentabilidad en las empresas peruanas, es la 
inflación, que en el año 2016 fue de 3.23% menor al 2015 pero superior al 
estándar establecido por el Banco Central, esto debido que a la disminución 
del valor del dinero en comparación al valor de los bienes y servicios no se 
correlaciona de forma positiva.  
 
Dentro del ámbito local, la empresa Multinegocios Y Servicios Géminis S.R.L. 
constituida en el año 2008 dedica su gestión empresarial a la compra y venta 
de bebidas y abarrotes, dicha empresa está inscrita en el registro único de 
contribuyentes lleva contabilidad, está obligada a presentar sus libros de 
compras, ventas, diario y mayor de manera electrónica pero aún no ha 
llegado a tener una rentabilidad adecuada que satisfaga las necesidades en 
la empresa para ello se necesita un sistema de control interno adecuado con 
respecto a la documentación contable, estructura orgánica, complimiento de 
la normatividad, supervisiones, proceso y procedimientos de control y otros, 
por lo que es posible que conlleva algunas veces a tener una rentabilidad 
deficiente. 
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1.2 Trabajos previos 
 
1.2.1 En el contexto internacional 
 
Chavarría (2010). Su investigación “Diseño de un sistema de control de 
gestión para una empresa de servicios de ingeniería de consulta en 
minería”, Santiago de Chile, concluyó que existe una discordancia entre 
la capacitación metodológica de control interno recibida por los 
trabajadores de la empresa y su aplicación; es decir los trabajadores no 
han logrado implementar la metodología estratégica para el desarrollo 
de un proceso efectivo de gestión que mejore la rentabilidad. 
Considero muy importante el aporte de Chavarría, porque cuando la 
rentabilidad de una empresa no responde a las metas establecidas, 
entonces hay necesidad de capacitar al personal sobre un sistema de 
control interno que adopte una estrategia integral en función a la política 
de desarrollo empresarial en el marco del contexto científico, 
tecnológico y competitivo.  
 
Monascal (2010). Su investigación “Propuesta de gestión de control 
interno caso: Gerencia de auditoria ITALVIAJES, C.A., Caracas 
Venezuela, alcanzó la siguiente conclusión: El autor concluye que el 
personal muestra de estudio en su mayoría tiene escaso conocimiento 
en cuanto a procedimientos y normatividad de control interno en su área 
respectiva. 
El aporte de Monoscal y Contreras, da a conocer los problemas de la 
empresa en cuanto a la importancia que sus trabajadores tengan 
conocimiento de gestión de control interno o conozcan los factores de 
control en sus actividades, aspecto que resulta importante para 
establecer medidas correctivas en una propuesta de control interno 
para mejorar la rentabilidad. 
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Barzallo y Solórzano (2013). Su investigación “Análisis en el manejo del 
inventario y su impacto en la rentabilidad mediante la implementación 
de la NIC 2 en la empresa ZECANORBER S.A ubicada en el Canton 
Milagro en el año 2013”, en Ecuador, el autor concluyó, los empleados 
no cumplen las políticas que contiene en su reglamento de funciones y 
los procedimientos establecidos dentro de la empresa. 
El estudio de Barsallo y Solórzano, es tan importante para el presente 
trabajo porque describen un diagnostico muy sentido de la realidad que 
vive la empresa, como es la falta de conocimiento que los trabajadores 
tienen con respecto a su función, sin embargo parte del personal tiene 
mayor conocimiento como es el caso de la gerencia que toma en 
cuenta el adecuado precio de los productos sin incurrir en sobre 
valoraciones, de esta manera permitió fundamentar el sistema de 
control interno que en la presente investigación se presentó.  
 
1.2.2.  En el contexto Nacional 
 
Según Campos (2015). Su investigación “Propuestas de diseño de 
control interno para mejorar la eficiencia del área de tesorería en la 
empresa Constructora Concisa en la ciudad de Chiclayo 2014”, el autor 
concluyó: que todas las áreas de la empresa tienen que conocer y 
aplicar un proceso de control interno de modo sistemático y 
fundamentado, porque permite diagnosticar y analizar las actividades 
financieras en función a objetivos y políticas establecidos por la 
empresa, en efecto se debe delegar funciones en las áreas para asumir 
con mayor responsabilidad las acciones de crecimiento económico de la 
empresa. 
Considero que el aporte de Campos se relaciona con el presente 
estudio en el propósito de estructural un sistema de control interno 
fundamentado en un proceso sistemático de adquisición y distribución 
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fundamentada de los recursos, relacionando políticas empresariales y 
distribución de responsabilidades de control en las áreas. 
Burgos & Suarez (2016). Su investigación “El sistema de control interno 
contable y su influencia en la gestión financiera de la empresa 
Inversiones Christh. Al S.A.C distrito de Trujillo, año 2015” concluyó que 
el control interno es un proceso fundamental de la empresa tiene 
carácter evaluativo, donde vincula lo objetivos empresariales con las 
operaciones de la empresa como activos, financiero, créditos e 
inversión. 
El aporte de Burgos y Suarez es muy fundamental para el presente 
estudio porque esclarece que el control interno es un proceso de 
evaluación de la gestión y la operatividad de la empresa, que trata de 
valorar los el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Paiva (2013), en su investigación realizada “Control interno y su 
incidencia en la rentabilidad de empresa Cobros del Norte S.A” Perú, 
concluyó que la empresa no tiene un persona que se dedique al control 
interno o algún delegado que realice dicha gestión, situación que 
repercute saber si la empresa tiene rentabilidad y que otros aspecto 
tiene como fortaleza o debilidad. 
 
El aporte de Paiva, refleja la realidad de muchas empresas, porque no 
tienen un responsable para que realice el control interno, o no trabajan 
de manera sistemática, lo que resta posibilidades para la toma de 
decisiones para el crecimiento económico. 
 
Meza (2013), en su investigación  “La gestión estratégica de costos en 
la rentabilidad en las empresas de ensamblaje e instalación de 
ascensores en Lima metropolitana año 2012”, Perú, el autor identificó 
que la empresa maneja estrategias financieras insuficientes, que 
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fomentan problemas en los recursos económicos, en la rentabilidad del 
valor agregado, por tanto el nivel económico de la empresa es bajo.  
El aporte de Meza es importante para el presente estudio en el sentido 
que toda empresa tiene que asegurar que sus estrategias fomenten 
desarrollo económico, si no lo hicieran se debe tomar decisiones para 
mejorarlos y asegurar un nivel económico alto.  
Ríos (2014), en su trabajo de “Gestión de procesos y rentabilidad en las 
empresas de COURRIEREN Lima Metropolitana” concluyó, hay 
deficiencias de calidad en el servicio que brinda porque no satisface las 
necesidades y expectativas de su público por la demora en las entregas 
(cargas y cargos) lo que reduce la productividad de la empresa, no ha 
modernizado sus recursos en tal sentido hay riesgo financiero en su 
operaciones. 
Ríos  hace un aporte muy significativo, sobre la ansiada calidad, 
considero que una manera de medir la calidad tiene que ver con el 
grado de satisfacción de los clientes y que la calidad de la empresa se 
mide por la implementación de equipos y herramientas tecnológicas 
modernas para la producción. 
Según, Vargas (2016) la investigación realizada  “Implantación de un 
sistema de costos por proceso y su efecto en la rentabilidad de la 
empresa alpaca color S.A”, Perú,  concluye que: la empresa no tiene un  
procedimiento  de costos para analizar la producción y además carece 
de personal para alcanzar los objetivos de la empresa.  
El aporte de Vargas, es importante para la investigación debido que 
toda empresa debe contar con el personal adecuado en calidad y 
número para atender y satisfacer las demandas de los clientes, también 
para mejorar la rentabilidad la empresa debe evaluar la producción.   
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Control interno 
Según Rodríguez (2009).  Determina que “es un elemento del control 
que se basa en procedimientos y métodos, adoptados por una 
organización de manera coordinada a fin de proteger sus recursos 
contra pérdida, fraude o ineficiencia”. Obteniendo información veraz que 
en su conjunto contribuya a evitar los riesgos para que la gestión 
administrativa alcance los propósitos establecidos. 
 
También se dice que se afianza en toda una agrupación de normas y 
procedimientos legítimos con el propósito de hacer seguimiento e 
impulsar el orden empresarial. 
 
Asimismo, Mantilla, (2012). Menciona que “el control interno comprende 
el plan de la organización y todos los métodos y medidas coordinados 
que se adoptan en un negocio para salvaguardar sus activos, verificar 
la exactitud y la confiabilidad de sus datos contables (…)”, asimismo es 
fuente de motivación para marcar eficiencias compactando políticas 
establecidas. 
 
Para Toro, Fonteboa, Armada, & Santos (2005), el control interno no es 
más que unión de procesos realizados de orden jerárquico con la 
mentalidad mantener siempre hacia donde se debe encaminarla a 
pasos precisos y seguros entre todos los integrantes. A través de 
fiabilidad, estándar de eficiencia y eficacia, niveles apropiados de 
obediencia a sus normas internas y normas externas que las regulan, 
así como su constante conocimiento de sus distintos recursos que tiene 
la empresa.  
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La acción razonada en el control interno le asegura la posibilidad de 
auto reconocimiento de algunas falencias sobre la cual puede existir 
éxitos económicos o caídas, esto indica una toma de acciones 
correctivas en donde se presentan las fallas la funcionales, situación 
que impone el carácter dialéctico para el desarrollo empresarial. 
 
A nuestro entender de lo experimentado en función al análisis se pude 
decir que control interno tiene como origen al consenso de criterios 
fundamentados en razón de ordenes normativos externos o internos de 
la organización como meta valiosa de mantener a bien la empresa ante 
las falencias estructurales que se puedan presentar, asegurando un 
sólido accionar coherente en beneficio de la empresa persiguiendo el 
cumplimiento de sus horizontes. 
 
Otro aspecto importante en el estudio es considerar el concepto de 
sistema de control interno, desde la idea que es la política empresarial y 
el uso de los instrumentos o herramientas adecuados por la 
administración que contribuyen asegurar la conducción eficaz y 
eficiente de la empresa en el complimiento de los objetivos, evitando 
riesgos y precisando confiabilidad económica financiera. 
1.3.1.1. Características del control interno. 
 
Toro, Fonteboa, Armada, & Santos (2005). Las características 
del control interno en el presente estudio se inscriben en el 
siguiente modelo:  
 
Tiene a nombre un representante general, a quien acompañan 
y conducen personas con fundamentación teórica y práctica, 
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mediante un plan de organización, de distribución de funciones 
y responsabilidades. 
 
Las personas están organizadas en función a su área de 
trabajo, de pleno conocimiento financiero, económico, de 
producción y comercialización, toman en cuenta la misión, 
visión y objetivo empresarial. 
 
Parte con autorización de la gerencia o administración para 
analizar la acción sobre activos, pasivos, gastos e ingresos, 
para ser evaluados en función a los objetivos trazados. 
 
Es dinámica porque permite la rotación de funciones y 
responsabilidades disciplinar o interdisciplinar, social e 
individual. 
 
Mantiene un carácter capacitivo y educativo, por el sentido de 
carácter razonable 
1.3.1.2. Principios del control interno 
 
Departamento Administrativo de la Función Pública (2005). 
tenemos tres principios del control interno:  
 
1.3.1.2.1. El autocontrol. 
 
Para Galindo (2010). Es inherente al trabajador o 
persona que desempeña un cargo, es la capacidad 
de controlar su propia acción, el dominio propio 
aplicado en su función, permite darse cuenta de las 
debilidades, los saberes y la opción de superar 
situación problema en bien de sus funciones y los 
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resultados esperados por la organización, 
considerando la normatividad legal señalada.  
 
En el presente estudio más allá de conocer y aplicar 
la normatividad legal en la organización, promoverá 
el principio de autocontrol como modelo para 
impulsar la toma de conciencia del trabajador en sus 
funciones y alcanzar el objetivo con responsabilidad 
de conocimiento y causa. 
 
1.3.1.2.2. La autorregulación 
 
Pozo & Monereo (2000). Es una capacidad de la 
persona que centra un proceso de reflexión cognitiva 
y de gestión de sus funciones, de sus conocimientos 
en el sentido de planeación, ejecución, evaluación y 
desarrollo del objeto de su función.  
 
Gonzáles, Núñez, Gonzáles, & Garacía (1997). 
Desde el punto de vista socio cognitivo la 
autorregulación actúa en el sujeto en dos aspectos: 
activación de capacidades básicas cognitivas como 
planificar, organizar, procesar, analizar, 
conocimientos técnicos; y capacidades 
socioemocionales como, la motivación en el trabajo, 
trabajo en equipo, capacidad de vender, confianza y 
comunicación. Todas estas capacidades son las que 
cada trabajador debe conocer de sí mismo como un 
proceso de autorregulación.  
La autogestión 
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Salvia (2005). Se entiende como la capacidad 
estratégica del trabajador, que fundado en los 
principios de desarrollo empresariales, aplica 
procedimientos de gestión asumida a fin que los 
procesos como captación de información y recursos, 
de ejecución, producción y evaluación alcancen los 
objetivos de la organización. 
 
1.3.1.3 Componentes del control interno 
 
De la Torre (1993). El Control Interno como procesos de 
supervisión, acompañamiento para la toma de decisiones 
considera cinco componentes que actúan sobre las áreas y 
aspectos de la empresa en la administración, en los procesos 
operacionales, en lo contable financiero y la producción.  
Chapman (1980). Ambiente o entorno de control, son los 
valores las relaciones interpersonales que ponen de manifiesto 
en el actuar del personal de la empresa, los cuales son 
identificadas por el control interno y puestas de manifiesto en 
una relación del cumplimiento de los objetivos de desarrollo de 
la empresa.  
 
Schuster (1991). Evaluación del riesgo, toda toma de 
decisiones parte y está sujeto de una evaluación, partir de una 
realidad constituye un entramado especial para reconocer y 
valorar los peligros o elementos que afectan o lo que en futuro 
afectaría a los procesos de la empresa, constituyendo 
información valiosa como sistema político empresarial en el 
contexto que actúa la empresa en atención de su desarrollo.  
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Simons (1995). Determinación de los objetivos de control, los 
objetivos de control deben ampararse en un instrumento legal o 
reglamento, que justifique la toma de decisiones ante los 
riesgos, las amenazas y las oportunidades, se considera valioso 
porque elimina toda mala interpretación de los trabajadores 
 
Simons (2000). Actividades de control son acciones inmediatas 
o mediatas que valorando el planeamiento se aplica para 
superar las dificultades y certificar los procedimientos 
correctivos o de producción, se aplica a todas las áreas de la 
organización para hacer realidad los objetivos. Las actividades 
pueden establecerse en función del cumplimiento de objetivos, 
las operaciones, la confiabilidad de la información financiera, el 
uso del reglamento.  
 
Sunder (2005). Normas de actividades de control: son 
informaciones que tienen carácter legal y político de la 
organización, señalan los procedimientos para recoger la 
información y divulgar las actividades internas y externas, las 
actividades de control recogen las iniciativas, estrategias, 
sistemas financieros como procesos que así mismo se 
constituyen en actividades de control.  
 
1.3.1.4 Dimensiones del control interno 
 
Con la finalidad de reconocer y poner en práctica elementos, 
características y propósitos del control interno, señalo las 
siguientes dimensiones del control interno los cuales son: 
“Confiabilidad de la información, ciclo de operaciones, 
normatividad y política empresarial, y control de recursos”. 
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1.3.1.4.1. Confiabilidad de la información  
 
Dos son los autores que sustentan y configuran la 
confiabilidad de la información contable para el 
presente estudio.  
 
Según Goñi (2000). La información se entiende por el 
conjunto de conocimientos con un criterio valido, 
producto de un procesamiento de datos, los cuales 
ayudaran para la toma de decisiones de la empresa.  
 
Ruiz (2015). “Confiabilidad se entiende como la 
medida exacta de datos recogidos con ítems en un 
proceso de fidelidad.” 
  
En sí esta dimensión se caracteriza por obtener 
información de todo el objeto de la empresa sobre la 
cual fue creada y funciona dando énfasis en la 
contabilidad. La información para que sea confiable 
tiene que resultar de la aplicación de técnicas e 
instrumentos de recojo de información, al menos con 
validez, luego el tratamiento de los datos se sujeta a 
procesos de análisis estadístico, en incluso pruebas 
estadísticas. Los resultados de la investigación 
pueden ser cualitativos o cuantitativos, basándose de 
algún modo en principios netamente técnicos. Los 
indicadores son: información contable financiera, 
calidad en los procesos. 
 
 
1.3.1.4.2. Normatividad y política empresarial 
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Los indicadores que a continuación se señala se 
amparan en las normas legales publicadas en el 
Diario el peruano, de fecha martes 30 de setiembre 
del 2008, en el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Promoción de la Competitividad, Formalización y 
Desarrollo de la Micro Y Pequeña Empresa y del 
Acceso al Empleo Decente, (Ley MYPE D. S. Nº 007-
2008-TR).  
 
Los indicadores son: Promueve la capacitación y 
asistencia técnica, promueve la investigación e 
iniciativa, actualización estadística de los resultados 
empresariales, recoge información de centrales de 
riesgo, remuneración adecuada. 
 
1.3.1.4.5. Control de recursos 
 
El control de recursos es un proceso el proceso de 
asignación y cuidado de recursos como dinero, 
patrimonio y tecnología de forma controlada para el 
cumplimiento de los objetivos de la empresa. Los 
indicadores son: mantenimiento operacional 
(instalaciones, sistemas, equipos, dispositivos, 
tecnología y patrimonio), inversión adecuada del 
dinero. 
 
1.3.2. Analisis de rentabilidad empresarial 
 
Sánchez (2002). Analizar la rentabilidad empresarial es conocer el 
resultado y la inversión que tiene o aplica la empresa, lo cual estar 
asociado a dos niveles de análisis.  
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Un primer nivel debe orientarse a conocer la rentabilidad económica o 
del activo, es decir buscar información lo más concreto posible de la 
eficacia del activo, la capacidad para remunerar los recursos 
financieros, estableciendo metas en tiempos estimados, es importante 
que se analice las inversiones con recursos propios y las que se apoya 
de capitales externos a la empresa, tomar en cuenta antes de los 
intereses o pagos establecidos por situación de financiamiento externo, 
analizar la fijación del precio de venta para incrementar la rentabilidad. 
 
El segundo nivel de análisis responde a la rentabilidad financiera, debe 
tomar en cuenta el análisis después de los intereses, tomar en cuenta 
los fondos propios de la empresa y el beneficio neto de la empresa. 
1.3.2.1. Dimensiones de la rentabilidad 
 
Atendiendo al aporte de Ccaccya (2016), los tipos de 
rentabilidad se tomaron como dimensiones, las cuales son: 
 
1.3.2.1.1.Rentabilidad Económica:  
 
también llamada rentabilidad de inversión, es la 
capacidad económica u otros medios alcanzados 
debido al rendimiento de la empresa, al margen de 
su financiamiento, en un plazo determinado. La 
rentabilidad económica es un indicador de eficiencia 
de la empresa, ello influye en la aprobación o 
cambios de política de gestión y administración 
empresarial.  
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Los ratios a considerar para obtener la rentabilidad 
económica son las ventas, los activos, el capital y las 
utilidades 
Cisneros (2014), para complementar una buena 
rentabilidad económica las empresas tienen que 
trabajar sobre la base de una cualidad económica 
tiene que ver con una perspectiva de ajuste 
económico en consideración a la estructura de la 
empresa y una perspectiva antropológica como 
aspectos fundamentales para la acción con 
capacidad emprendedora 
 
a. Eficiencia Económica 
Romano (2014), considera que la eficiencia 
económica se expresa en el bienestar y que este 
pensamiento y acción depende de la solidez que 
pueda tener la empresa, fundamentada en la 
eficiencia y la equidad, así también en una óptica 
ambiental y en una perspectiva normativa 
ordenada. 
b. Eficacia económica  
Lam & Hernández (s.f.) citando a Bouza (2000) y 
Otero (S.f.), entiende que la eficacia económica es 
el resultado de haber alcanzado las metas y 
cumplimiento de objetivos, se revalora la acción 
ordenada, los procedimientos, la utilización 
adecuada de los recursos para lograr mejor 
resultado posible. 
 
c. Venta 
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SUNAT (2015). Es un suceso por el que se trajina 
capital comparativo a un servicio o bien, es la 
acción de un negociante para transferir algo a 
cambio de un valor económico o de otra índole 
(garantía), también este suceso se sujeta a 
clausulas y normatividad que se visualizan en 
documentos. 
 
1.3.2.1.2. Rentabilidad Financiera: 
 
Gitman (1992).  La rentabilidad financiera es el 
acontecimiento cercano a los accionistas, refleja en 
ellos el logro de activos alcanzados por el 
rendimiento de su inversión (capital), también se 
puede decir que la alta rentabilidad financiera actúa 
como un predictor de interés y maximización de 
rentabilidad en los accionistas o propietarios.  
 
Atendiendo a la administración financiera, la 
rentabilidad es un aspecto fundamental del desarrollo 
económico, son estimaciones del rendimiento de la 
empresa en consideración a sus ventas y los activos, 
de esta manera se trata de evaluar las ganancias por 
nivel de ventas y de las inversiones, valorando las 
utilidades.  
 
a. Ratios de rentabilidad 
 
Es el conjunto de indicadores y valoraciones que 
sirven para diagnosticar los ingresos de una entidad 
empresarial, permiten determinar la relación de 
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costes y remuneraciones para los accionistas y 
propietarios.   
Principales indicadores de rentabilidad son:  
 
Rentabilidad sobre la inversión (ROA), es un ratio 
de análisis a la rentabilidad de la estructura 
económica, su fórmula es: 
𝑅𝑂𝐴 =
Utilidad neta + Intereses
Activo total 
 
𝑅𝑂𝐴 (𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 
 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑠𝑢 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 
 
   
          Rentabilidad operativa del activo, es un 
indicador de éxito empresarial. 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
=
Utilidad operativa
Activos de operación 
 
 
 Margen comercial, determina la rentabilidad sobre 
las ventas. 
 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
Ventas netas − Costo de ventas
Ventas netas 
 
 
Rentabilidad neta sobre las ventas, indica la 
ganancia que tiene la empresa por cada unidad 
vendida de mercadería. 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
Utilidd neta 
Ventas netas 
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𝐸𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 0.04  
 
Rotación de activos, es un indicador de capacidad 
que la empresa manifiesta para generar ingresos 
respecto a una cantidad estimada de activos. 
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
Total de ventas 
Total de activos
 
 
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE), conocida 
también como rentabilidad financiera, es un 
indicador que revela cuanto cada accionista será 
retribuido por su capital aportado. 
 
𝑅𝑂𝐸 =
Utilidad neta 
Patrimonio
 
 
𝐸𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑠𝑒 𝑜 𝑠𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑎 0.07 
 
1.4  Formulación del problema 
¿De qué manera un sistema de control interno mejora la rentabilidad en la 
empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., Jaén 2017? 
 
1.5  Justificación e importancia del estudio. 
La investigación se justifica porque el control interno y la rentabilidad en la 
empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., presentan dificultades, 
como son el escaso seguimiento  a los procesos en cuanto al control del 
dinero, conciliaciones de las cuentas por cobrar y conciliaciones de los 
inventarios que conlleva a disminuir la  rentabilidad, lo cual influye 
desfavorablemente en el desarrollo empresarial. 
Otro aspecto en la cual se justifica la investigación es por su importancia de 
establecer un sistema de control interno, que permite el seguimiento en todos 
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los procesos productivos y la toma de decisiones oportunas para elevar la 
rentabilidad de la empresa, sabiendo que el contexto social, tecnológico y 
científico ofrece oportunidades de desarrollo empresarial. 
Teóricamente la investigación es muy fundamental porque contribuirá a 
enriquecer una parte de la rentabilidad desde una perspectiva innovadora y 
adecuada a la normatividad vigente. 
 
1.6 . Hipótesis 
 
El sistema de control interno mejora la rentabilidad de la empresa 
Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., Jaén 2017. 
1.7  Objetivos: 
 
1.7.1 Objetivo general 
Proponer un sistema de control interno para la mejora de la rentabilidad 
en la empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., Jaén 2017. 
1.7.2 Objetivos específicos  
Diagnosticar el control interno de la empresa Multinegocios y Servicios 
Géminis S.R.L., Jaén 2017. 
Evaluar la rentabilidad de la empresa Multinegocios y Servicios Géminis 
S.R.L., Jaén 2017. 
Diseñar un sistema de control interno  que contribuya a mejorar la 
rentabilidad de la empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., 
Jaén, en el 2017. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II. MATERIAL Y MÉTODO 
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2.1. Tipo y Diseño de la Investigación  
 
2.1.1.Tipo de investigación  
2.1.1.1. Cuantitativa:  
 
Gómez  (2006:121)  “señala  que  bajo  la  perspectiva  cuantitativ
a,  la  recolección  de  datos  es equivalente a medir”. 
 
Porque estudia de una manera objetiva las propiedades y 
relaciones de variables, dimensiones e indicadores, utilizando un 
lenguaje matemático, expresando su naturalidad desde un análisis 
estadístico. 
2.1.1.1. Cualitativa:  
Según Blasco & Pérez (2007:25), “señalan que la investigación 
cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 
sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 
personas implicadas”. 
 
2.1.1.3. Descriptiva:  
 
Describe las características del conjunto de observaciones 
realizadas a las variables, lo puede hacer agrupándolas en 
dimensiones y/o indicadores. 
 
2.1.1.4. Propositiva:  
 
la investigación es propositiva porque en función de los hallazgos 
y la necesidad de superar la problemática, se establece un un 
sistema de control interno para mejorar la rentabilidad de la 
empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., Jaén  2017.  
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2.1.2.  Diseño 
 
No experimental 
 
 
M: Muestra de estudio. 
O: Datos recogidos de la variable control interno y rentbilidad. 
P: Propuesta de control interno para mejorar la rentabilidad. 
2.2.  Población y muestra 
 
La pobalcion de la empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., Jaén 
2017, cuenta con 9 trabajadores, de cuales 2 contituyen la muestra de estudio: 
contador y gerente 
2.3. Variables, Operacionalizacion  
 
2.3.1 Definicion operacional 
 
2.3.1.1 Control interno 
 
El control interno es un proceso de gestión administrativa 
empresarial, que tiene dimensiones como: Confiabilidad de la 
información, ciclo de operaciones, normatividad y política 
empresarial, así como control de recursos, se puede investigar 
haciendo uso de la técnica observación y análisis con un 
instrumento escala valorativa. 
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2.3.1.2 Rentabilidad  
La rentabilidad es un estado de activo o financiero producido por 
la actividad de una empresa, se puede estudiar haciendo uso de 
las dimensiones económica y financiera,  mediante una la técnica 
de encuesta con un instrumento cuestionario 
 
2.3.3. Operacionalización 
 
 
Fuente: Elaboración propia del autor
Variab
le  
Definicion conceptual Dimensiones Indicadores 
C
o
n
tr
o
l 
in
te
rn
o
 
Según Rodríguez (2009).  Determina que “es 
un elemento del control que se basa en 
procedimientos y métodos, adoptados por 
una organización de manera coordinada a 
fin de proteger sus recursos contra 
pérdida, fraude o ineficiencia”. Obteniendo 
información veraz que en su conjunto 
contribuya a evitar los riesgos para que la 
gestión administrativa alcance los 
propósitos establecidos. 
 
Confiabilidad de la 
información 
Caja  
Cuentas por cobrar 
Almacen 
Normatividad y 
política 
empresarial  
Promueve la capacitación 
Supericiones  
Incentivos 
Seguros de riesgo 
Control de 
recursos 
Deposito de dinero al bancco 
Mantennimiento de instalaciones 
R
e
n
ta
b
il
id
a
d
 
Sánchez (2002). Analizar la rentabilidad 
empresarial es conocer el resultado y la 
inversión que tiene o aplica la empresa, lo 
cual estar asociado a dos niveles de 
análisis.  
 
 
 
Económica  
 
Eficiencia  
Eficacia 
Ventas  
Utilidades 
 
 
 
Financiera 
Rentabilidad de inversión 
Rentabilidad operativa del activo 
Rentabilidad de las ventas 
Rotación de activos 
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2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
2.4.1. Técnica de análisis de documental:  
Permitió analizar documentos de internet, libros físicos, 
ensayos acerca del comportamiento del problema tanto en 
sus dificultades como en su perspectiva teórica de 
solución. 
2.4.2. Técnica de entrevista:  
Sabino, (1992:116). Considera “que la entrevista, desde el 
punto de vista del método es una forma específica de 
interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 
una investigación”. 
2.4.3. El instrumentos 
Lo constitye la guía de analisis docuemntal y la guía de 
entrevista, lo que mostró la organización de ítems para 
recoger información del control y la rentabilidad. 
 
2.5. Procesamiento de análisis de datos 
 
Los datos se procesaron a través de cuadros estadísticos atraves 
de la entrevista como del analisis docuemntal de la recolección de 
datos que se obtuvo mostrando en porcentajes los resultados se 
utilizo el Microsoft Excel. 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
Los principios éticos de la presente investigación fueron: 
 
2.6.1. Verdad:  
Es el valor investigativo de veracidad de los datos 
recogidos, mediante instrumentos confiables. 
 
2.6.2. Protección del informante:  
El informante de los datos necesita ser protegido por eso 
no se señala nombres, en el instrumento es anónimo, lo 
que permitió que este exprese con confianza información. 
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2.6.3. Cientificidad: 
 La cientificidad es un principio ético de todo investigador, 
se manifiesta al ser una investigación idónea, sigue reglas 
de redacción convencionales, aplica métodos científicos 
tanto para el recojo, análisis y tratamiento de datos dando 
el carácter confiable y fiable. 
 
2.6.4. Justicia:  
Es la expresión objetiva, razonable y ponderable alejada de 
los intereses y sesgos personales, es la auténtica 
expresión de los datos en su interpretación. 
 
2.7. Criterios de rigor científico 
 
Dos son los criterios de rigor científico: validez y confiabilidad, las 
cuales dan consistencia al instrumento de investigación  a través 
de pruebas estadísticas y de análisis de constructo. 
 
2.7.1. La validez 
 
Seisdedos (2004:19), considera que la validez es “el grado 
en que la prueba mide una variable o conjunto de 
conductas  definidas  por el investigador se le denomina 
validez de constructo y al grado de concomitancia 
(correlación)  entre pruebas que apuntan a variables o 
constructos similares los denomina validez concurrente o 
validez criterial”. 
 
La validez, lo realizaron 3 profesionales con conocimiento 
de investigación, le dieron carácter científico al analizar y 
comparar el marco teórico, con la matriz de variable, 
dimensiones, indicadores e ítems. 
 
2.7.2. La confiabilidad 
 
Para Hernández et al (2003:243), “indican que la 
confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 
grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 
objeto produce iguales resultados”.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              CAPÍTULO III. RESULTADOS 
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3.1 entrevista a contador y gerente para    evaluar control interno  y 
rentabilidad. 
 
      3.1.1 Análisis de la entrevista dirigida al contador de la empresa 
Multinegocios y Servicios Geminis S.R.L., Jaén 2017. 
 
 El contador nos manifiesta que el recomendó realizar 
arqueos de caja diariamente pero, no lo hacen, asi mismo 
indico que no se reportan el total recaudado, por lo tanto hay 
faltantes porque no hay corroboración con los clientes. 
 En cuanto a los inventarios, indicó que si se hacen conteos 
diarios pero aun presenta problemas con vencimiento de 
productos y faltantes en el almacen porque no se hace un 
control adecuado. 
 En cuanto a la rentabilidad, manifestó que no es rentable 
porque se tiene que vender bastante para ganar solo el 1%. 
 
       3.1.2. Analisis de la entrevista dirigida al Gerente de la empresa 
Multinegocios y Servicios Geminis S.R.L., Jaén 2017. 
 
 El gerente manifestó que los productos en almacen se 
vencen y afectan en cierta manera su rentabilidad ya que 
en la empresa no hay mucha ganancia. 
  Tambien manifestó que las capacitaciones al personal se 
dan solo cuando ingresa nuevo personal además, indico 
que si se dan incentivos a quienes venden mas en la 
empresa.  
 Indicó que la empresa no satisface el requerimiento de 
clientes ya que el personal mucho se demora otro punto 
importante es los faltantes de las mercaderías. 
 Ademas indicó que no esta satisfecho con el margen de 
utilidad. 
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                  3.1.3 DIAGNOSTICO DEL CONTROL INTERNO 
 
Tabla 1. Análisis de la cuenta 12 y la cuenta 19 (cuentas por 
cobrar cobrar comerciales terceros y cuentas por dudosa 
cobranza (según los estados de gestion). 
DETALLE 
VALORES 
(S/) % 
 CTA 12 
        
28,155.58  87% 
CTA 19 
                        
4,256.00  13% 
TOTAL 32411.58 100% 
 
 
 
Figura 1. Análisis de la cuenta 12 y la cuenta 19 (cuentas 
por cobrar cobrar comerciales terceros y cuentas por dudosa 
cobranza (según los estados de gestion). 
 
INTERPRETACION: Se ha encontrado que en la              
empresa clientes no pagan sus deudas en el cual 
representa un 13% de las deudas por cobrar. 
 
 
 
 
87%
13%
CTA 12 CTA 19
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Tabla 2. Análisis de la cuenta 68 ( valuacion y deterioro de 
activos y provisiones) 684 (valuacion de activos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Análisis de la cuenta 68 ( valuacion y deterioro de 
activos y provisiones) 684 (valuacion de activos). 
 
INTERPRETACION: Quiere decir que el gasto por   
cobranza dudosa representa el 2% de los gastos 
totales. 
 
 
 
 
 
 
DETALLE 
VALORES 
(S/)         % 
TOTAL GASTOS 
     
323,031.00  98% 
VALUACION DE 
ACTIVOS 
                  
5,678.00  2% 
TOTAL 328709.00 100% 
98%
2%
TOTAL GASTOS VALUACION DE ACTIVOS
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ANALISIS DE LA CUENTA 20 MERCADERIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripcion     
Precio 
unitario Precio total 
1 pqte. Coca cola de 
500ml  x 12 unidades   21.5 21.5 
1 pqte. Coca cola de 
1000ml x 12 unidades   18.5 18.5 
1 pqte. Agua San luis de 
625 ml x 15 unidades   15.5 15.5 
1 pqte. Inka kola 450 ml x 
12 unidades   21.5 21.5 
1 caja. Inka kola 
192 ml     15 15 
1 pqte. Acuarios pera de 
500 ml    18 18 
Total         110 
      
      
      ENTREGA DE 
PRODUCTO     
  
Descripcion     
Precio 
unitario Precio total 
1 pqte. Coca cola de 
500ml  x 12 unidades   21.5 21.5 
1 pqte. Agua San luis de 
625 ml x 15 unidades   15.5 15.5 
1 pqte. Inka kola 450 ml x 
12 unidades   21.5 21.5 
1 caja. Inka kola 
192 ml     15 15 
1 pqte. Acuarios pera de 
500 ml    18 18 
Total         91.5 
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                      Tabla 3. Análisis de los pedidos y faltantes de     mercaderias 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Análisis de los pedidos y faltantes de       mercaderías. 
 
INTERPRETACION: Del total del pedido el 14% de 
mercaderia falto en el almacen y se entrego sin un producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETALLE 
VALORES 
(S/)    % 
TOTAL PEDIDOS 
                
110.00  86% 
TOTAL  FALTANTE 
                   
18.50  14% 
TOTAL 128.5 100% 
86%
14%
TOTAL PEDIDOS TOTAL  FALTANTE
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                                     Tabla 4. Análisis de las mercaderias y desvalorización 
 
 
DETALLE 
VALORES 
(S/) % 
CTA 20 
     
552,979.29  99% 
CTA 29 
           
8,042.00  1% 
TOTAL 561021.29 100% 
 
 
                                      
       Figura 4. Análisis de las mercaderias y desvalorización 
 
INTERPRETACION: Del total de mercaderías el 1% de 
mercaderías son por desvalorización por vencimiento o por 
baja en el precio de venta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
99%
1%
CTA 20 CTA 29
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                       Tabla 5. Analisis de gastos  por desvalorizacion de existencias. 
 
DETALLE 
VALORES 
(S/) % 
TOTAL GASTOS      323,031.00  98% 
VALUACION DE 
ACTIVOS 
           
6,789.00  2% 
TOTAL 329820 100% 
 
 
                        
                     Figura 5. Análisis de gastos  por desvalorizacion de existencias. 
 
 
INTERPRETACION: Del total de los gastos el 2% representa por 
desvalorizaciones de mercaderías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
98%
2%
TOTAL GASTOS VALUACION DE ACTIVOS
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Tabla 6. Análisis porcentual de gastos por falta de control  comparando con 
el margen comercial 
DETALLE VALORES (S/) % 
MARGEN COMERCIAL 
                                    
323,031.00  96% 
TOTAL CTA 68  
                                       
12,467.00  4% 
TOTAL 
                                    
335,498.00  100% 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Análisis porcentual de gastos por falta de control  comparando 
con el margen comercial. 
 
INTERPRETACION: Se analizo que el 4% de los gastos afecta la falta de 
control interno en cuanto a las cuentas de dudosa cobranza y la 
desvalorizacion de existencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96%
4%
MARGEN COMERCIAL TOTAL CTA 68
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Tabla 7. Análisis porcentual de gastos por falta de control  comparando con 
la utilidad neta 
 
DETALLE VALORES (S/) % 
UTILIDAD NETA 
                                       
93,156.25  88% 
GASTOS CTA 68 
                                       
12,467.00  12% 
TOTAL 
                                    
105,623.25  100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Análisis porcentual de gastos por falta de control  comparando 
con la utilidad neta. 
 
INTERPRETACION: Se analizó que el 12% representa la pérdida por los 
saldos de la cuenta 68 (provision de la cuenta 19 y 29) cuentas de 
valuación de la utilidad neta obtenida. 
 
 
 
 
 
88%
12%
UTILIDAD NETA GASTOS CTA 68
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ANALISIS DE LA RENTABILIDAD. 
 
3.1.4 Análisis de Ratios Financieros 
 
                      Rentabilidad sobre la inversión 
 
         
       AÑO 2015   AÑO 2016     
ROA= Utilidad neta 
+intereses 
     
100782+40259 0.13 93156.25+24057     0.12 
 
  
Activo Total 1047690.7   958370.97     
 
 
 Interpretación: Para el año 2015 se muestra que por cada sol        
invertido en los activos genera el 13% de utilidad, está por sobre del 
año 2016 genera el 12%. 
 
                 Margen comercial. 
           AÑO 2015           AÑO 2016   
ventas netas - costo de ventas    7317426-6878380   0.06 7535178-7083067.32 0.06 
  ventas netas      7317426          7535178   
 
 
Interpretación: Para el año 2015 por cada sol que vendió obtuvo 
una utilidad operativa de 0.06 igual al  2016. 
 
Rentabilidad neta sobre las ventas 
      AÑO 2015   AÑO 2016   
  
utilidad 
neta   100782 
                                       
0.01  93156.25       0.01 
 
  ventas   7317426   7535178   
                           Ver anexo …… 
Interpretación: Para el año 2015 por cada sol que vendio obtuvo 
una utilidad operativa de 1% en comparación del 2016 se obtuvo una 
utilidad igual. 
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          Rentabilidad sobre patrimonio  
      AÑO 2015   AÑO 2016   
  U  utilidad neta   100782 
                                   
0.15  93156.25     0.12 
 
  Patrimonio   663177.72   756333.97   
 
 
Interpretación: Para el año 2015 por cada sol que el dueño mantiene 
le genera una utilidad de 15% mucho mayor que en el año 2016 solo 
genera 12% de utilidad. 
 
3.2 . Discusión de los resultados 
3.2.1 Resultados de control interno 
Para realizar las discusiones se tendrá en cuenta el análisis de 
gráficos, y la entrevista al gerente y al contador, se comparará con 
autores de los antecedentes. 
          Según la entrevista indicaron que no se hace arqueos de caja y por lo 
tanto hay faltantes esto debido a que no se hace corroboraciones de 
saldos con la cuenta 12 cuentas por cobrar comerciales terceros, 
tambien indicó que hay falencias en la cuenta 20  hay faltante y dejan 
que los productos se venzan debido que no hay un control adecuado 
en el almacen tambien indicaron que no siempre hay capacitaciones 
al personal solo cuando ingresa trabajadores nuevos entonces para 
evidenciar estas falencias de control interno se realizo analisis en 
graficos la cual se obtuvo los siguientes resultados. 
          Se analizó los estados financieros del año 2016 donde se encontró 
que hay clientes que no pagaron sus deudas en la cuenta 19 cuentas 
por cobrar dudosa con un importe de 4256.00 y esto representa un 13 
% de las cuentas por cobrar además se provisionaron al gasto un 
monto de 5678 en la cuenta 68 por cobranza dudosa el cual 
representa el 2% del total del gasto , se analizó también la cuenta 20  
hay mercadería vencida en  la cuenta 29 desvalorización de 
existencias por un importe de  8042 que representa el 1% del total de 
las mercaderías, y en la provisión al gasto en la cuenta  68 por 
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desvalorización de existencias hay un monto de 6789 que representa 
el 2% del total del gasto además se realizó un análisis de faltantes de 
mercadería se observó una nota de pedido de la empresa en donde el 
cliente hace un pedido y porque no hay se le llevo otro producto y el 
cliente no los recibió se realizó el análisis de dicho pedido y el 
producto faltante representa el el 14% del total de la venta. 
           En su aporte, Monascal, (2010) en su trabajo de investigación 
“Propuesta de gestión de control interno caso: Gerencia de auditoria 
ITALVIAJES, C.A., Caracas Venezuela, alcanzó la siguiente 
conclusión: El autor concluye que el personal muestra de estudio en 
su mayoría tiene escaso conocimiento en cuanto a procedimientos y 
normatividad de control interno en su áreas respectivas. 
           Ríos (2014), en su trabajo de “Gestión de procesos y rentabilidad en 
las empresas de COURRIEREN Lima Metropolitana” concluyó, hay 
deficiencias de calidad en el servicio que brinda porque no satisface 
las necesidades y expectativas de su público por la demora en las 
entregas (cargas y cargos) lo que reduce la productividad de la 
empresa, no ha modernizado sus recursos en tal sentido hay riesgo 
financiero en su operaciones. 
3.2.2 Resultados de la rentabilidad 
 
Se halló que en la empresa  hay una baja de rentabilidad esto se 
demostró con el analisis  de la rentabilidad sobre las ventas 
alcanzando para los dos años como ganancia neta el 1% del total de 
ventas en cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio es adecuado 
con un 15% para el 2015 y con un 12% para bel 2016 y el margen 
de utilidad bruta es del 6% para los dos años tanto para el 2015 y 
2016 y de acuerdo a la entrevista el gerente indicó que no se 
encuentra satisfecho con el nivel de rentabilidad que obtiene su 
empresa y el contador indicó que el 1% no es rentable ya que se 
tiene que vender bastante para obtener una rentabilidad poca. 
 
Al igual que comparamos con Meza (2013), en su investigación  “La 
gestión estratégica de costos en la rentabilidad en las empresas de 
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ensamblaje e instalación de ascensores en Lima metropolitana año 
2012”, Perú, el autor identificó que la empresa maneja estrategias 
financieras insuficientes, que fomentan problemas en los recursos 
económicos, en la rentabilidad, por tanto el nivel económico de la 
empresa es bajo. 
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3.3. Aporte Científico  
 
3.3.1.- Presentacion  
El Sistema de Control Interno para la mejora de la Rentabilidad está 
dirigido a la empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., de la 
ciudad de Jaén. Es una propuesta de gestión para el control y la 
evaluación de los procesos, las capacidades sociales, económicas y 
financieras de la empresa, a fin que en su conjunto contribuyan a 
mejorar la rentabilidad.  
 
La estructura de la propuesta lo constituye las variables control 
interno y rentabilidad, fundada en principios teóricos de la teoría del 
control interno. 
Como aspecto práctico componente de la propuesta caracteriza un 
diseño de seguimiento y evaluación en el marco de la confiabilidad 
de la información, de la normatividad y política empresarial contable; 
y el control de los recursos. 
 
        3.3.4. Reseña Historica 
 
    La empresa Multinegocios y Servicios Géminis fue constituida en 
el año    2008 su actividad a que dedica es a la venta de abarrotes 
al por mayor y menor, en inicios carecía mucho de clientes en el 
mercado pero de apocos fue captando clientes, en la actualidad 
es una empresa muy reconocida en el mercado en la ciudad de 
Jaén, en cuanto al control interno no cuenta con un sistema 
amplio para el control de los recursos. 
 
             3.3.4.1. Misión 
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Negociar bebidas como gaseosas, aguas y otros, abarrotes 
de calidad controlando el proceso de compra y venta 
satisfaciendo al público consumidor, y mejorando la 
rentabilidad empresarial. 
 
3.3.4.2. Vision  
 
Ser una empresa líder en la comercialización de abarrotes 
con calidad, buen servicio y alta rentabilidad. 
 
 3.3.4.3. Valores 
 
Responsabilidad. 
Respeto. 
Disciplina (Puntualidad, cumplir los pasos planeados). 
Confianza. 
Comunicación. 
Transparencia. 
 
 
3.3.5. Planteamiento del Problema 
 
Las empresas tienen dificultades para adecuar sus procesos de 
gestión y administración de manera eficiente aprovechando las 
oportunidades del contexto y elevar el nivel de rentabilidad o 
asegurar diferencias económicas que le permitan invertir mejorando 
las condiciones de la empresa. 
 
El problema es aún más grave porque si se pone en práctica 
procesos de calidad en la producción y servicio, con aparente 
perspectiva de mejorar las utilidades, la organización no ha 
establecido o no aplica un sistema de control interno que se 
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constituya en un proceso de gestión para la mejora de las 
condiciones, las capacidades sociales de la empresa 
3.3.6. Formulación del problema 
 
¿Cómo se debe diseñar un sistema de control interno para la mejora 
de la rentabilidad en la empresa Multinegocios y Servicios Géminis 
S.R.L., Jaén 2017? 
 
3.3.7 Objetivos 
 
       General 
 
Diseñar un sistema de control interno para la mejora de la 
rentabilidad de la empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., 
Jaén 2017. 
 
             Específicos 
 
Planear un sistema de control interno según los resultados 
encontrados. 
Describir los procesos de control interno a mejorar. 
 
 
3.3.8  Jusficación 
 
El sistema de control interno para la mejora de la rentabilidad de la 
empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L. Jaén 2017, se 
justifica porque la empresa mostró resultados en un orden regular de 
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la rentabilidad en la dimensión económica y financiera, lo que 
condiciona el desarrollo económico de la empresa. 
 
En otro aspecto el sistema de control interno es importante para que 
los trabajadores de la empresa en estudio conozcan y apliquen el 
sistema de control interno caracterizado en cuentas por cobrar a 
clientes y en la cuenta considerando que estas dimensiones 
promuevan una mejor rentabilidad e inversión. 
 
3.3.9  Fundamentos Teóricos 
Para fundamentar esta propuesta se recoge el aporte de la 
investigación realizada por campos donde determina que es 
necesario que se interactúe entre todas las áreas para un proceso 
de control interno. 
Campos (2015). Su investigación “Propuestas de diseño de control 
interno para mejorar la eficiencia del área de tesorería en la empresa 
Constructora Concisa en la ciudad de Chiclayo 2014”, el autor 
concluyó: que todas las áreas de la empresa tienen que conocer y 
aplicar un proceso de control interno de modo sistemático y 
fundamentado, porque permite diagnosticar y analizar las 
actividades financieras en función a objetivos y políticas establecidos 
por la empresa, en efecto se debe delegar funciones en las áreas 
para asumir con mayor responsabilidad las acciones de crecimiento 
económico de la empresa. 
 
El fundamento teórico del sistema de control interno para mejorar la 
rentabilidad de la empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L., 
Jaén.Toma en cuenta el aporte de tres teorías: 
El sistema de control interno, se fundamenta en aportes de la teoría 
de control interno de Holmes y la teoría del control interno de 
organización funcional. 
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El control interno es una función de la gerencia que tiene propósito 
salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar 
desembolsos indebidos y ofrecer la seguridad de que no se 
contraerán obligaciones sin autorización. Esta perspectiva emite 
elementos a la administración para establecer informes contables 
dignos de beneficio crediticio a favor de la entidad. 
Para (Taylor, 1984) esta teoría trata de conocer la eficiencia de los 
procesos empresariales, es decir el uso efectivo de los recursos, 
herramientas, maquinas, insumos, a partir de las capacidades 
sociales, y tiene como objetivo la prosperidad los miembros de la 
empresa.  Se trata que controle y se promueva la máxima eficiencia 
del desempeño de los trabajadores en concordancia a la 
normatividad y las reglas establecidas por la empresa, en esta teoría 
existe valoración al esfuerzo del trabajador. 
La rentabilidad, este se fundamenta en aportes de la teoría de los 
recursos y capacidades, y los aportes teóricos de la teoría de 
jerarquía de las preferencias. 
En lo que respecta a los aportes de la teoría de los recursos y 
capacidades, se toma en cuenta el aporte de: 
 
Barney (1991). La cual menciona  que es una “herramienta que 
permite determinar las fortalezas y debilidades internas de la 
organización”, engloba un conjunto de aportaciones que comparten 
la misión de la empresa como un conjunto único de recursos 
tangibles e intangibles, lo que ayuda a explicar la persistencia 
temporal de las diferencias industriales en la rentabilidad 
empresarial. 
 
 El aporte de Jiménez (1999) en la perspectiva de valorar el aspecto 
intangible en una empresa; es decir los conocimientos para buscar 
ventajas competitivas, donde se puede manifestar los proyectos de 
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inversión, la forma de tranzar un negocio, y la presentación de los 
recursos. 
 
Myers & Majluf (1984) 
 
. Parten del supuesto que en las relaciones comerciales la asimetría 
de la información puede ser negativa, ante esta situación proponen 
un proceso de interacción simétrica entre las decisiones de inversión 
y las decisiones de financiamiento, las cuales tienen un impacto que 
aún pueden ser favorables o desfavorables dependiendo de la 
capacidad de información que maneje los directivos de la empresa y 
los inversionistas. 
 
3.3.10. Normatividad y/o Políticas 
Para el control interno 
Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la República, vigente a partir del 
24.JUL.2002, que establece las normas que regulan el ámbito, 
organización y atribuciones del Sistema Nacional de Control (SNC) 
y de la CGR.  
3.3.11.Sistema de Control Interno a Implementar 
El sistema de control interno en el siguiente informe es producto de 
los hallazgos en el proceso investigativo, asociados a la 
operacionalización de variables. Se asume al sistema de control 
interno como un proceso de gestión, específicamente como 
estrategias que recogen información, los procesa y los aplican en 
una acción de toma de decisiones para mejorar la rentabilidad de la 
empresa.  
3.3.12. Areas involucradas. 
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Organigrama funcional de la empresa Multinegocios y Servicios 
Géminis S.R.L 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Organigrama de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerencia 
Contabilidad 
Almacén Ventas Tesorería 
Distribución 
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Actividades que se deben realizar por áreas en la empresa Multinegocios y 
servicios Géminis SRL. 
Tabla 8. Actividades que debe realizar el área contable. 
Multinegocios Y Servicios 
Géminis S.R.L 
 
ÁREA CONTABLE 
Fecha: 30 Setiembre del 2017 
Confiabilidad de la información 
 
 
Para que exista una información confiable se debe 
seguir los procesos que se realizan a continuación: 
Proceso en los registro contables 
arqueos de caja conciliaciones 
 
 
 
 
Para realizar un adecuado  registro se debe tomar en 
cuenta la clasificación documentaria ( por orden 
correlativo en fechas, que reúnan las condiciones de 
acuerdo a la normatividad identificando si es costo o 
gasto) además debe ordenar arqueos de caja 
conciliaciones bancarias, cuentas por cobrar. Etc. 
Control de inventarios 
 
 
Los inventarios deben ser conciliados diariamente con 
el área de Almacén debe estar sustentado con 
documentación. 
Registrar en el sistema contable 
 
Realizar los registros de compras, efectivo y equivalente 
de efectivo y los libros principales 
Calcular los Impuestos 
 
 
 
Realizar las declaraciones y pagos a la Sunat 
Tanto de impuestos como de las planillas con los 
respectivos formularios(621;601 y otros según 
corresponda) 
Declaración de información 
Electrónica 
 
Los registros electrónicos se realiza de acuerdo a las 
estructuras establecidas por Sunat se debe realizar la 
declaración dentro de los plazos establecidos. 
Normatividad y asesoría  
 
 
Las normas vigentes se deben orientar claramente a la 
gerencia teniendo en cuenta que la empresa es 
(PRICO). 
Elaboración de estados 
financieros 
Los estados financieros se elaboran de acuerdo a las 
normas y principios contables. 
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Aceptado por el contador y asistente contable de la empresa Multinegocios y servicios Geminis SRL. 
Tabla 9. Actividades que debe realizar el área de ventas 
Multinegocios Y Servicios Géminis 
S.R.L 
 
 
AREA DE VENTAS 
Fecha: 30 Setiembre del 2017 
Atención al cliente Para atender a los clientes se requiere de 
 habilidad en convencer y ser muy atentos con  
los clientes. 
 
Despacho de Mercadería 
Para despachar la mercadería se debe 
controlar con un documento para verificar que 
mercaderías se está entregando (Nota de 
venta, o preventa)  
Emisión de comprobantes de pago 
 
 
Para hacer entrega de productos se adjunta el 
comprobante de pago (boleta de venta, 
factura o según corresponda  
Despacho para distribución 
 
Para la distribución de mercaderías el área de 
ventas se encarga de los despachos y 
emisión de comprobantes. 
Aceptado por el  área de ventas. 
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Tabla 10. Actividades que debe realizar el área de distribución 
distribución   
Multinegocios Y 
Servicios Géminis S.R.L 
 
AREA DE DISTRIBUCION  
 
      
Fecha: 30 Setiembre del 
2017 
Orden de salida (sustento) Responsable de la recepción del requerimiento 
 Según documento establecido por norma o política. 
Verificación de lo requerido  Verificar que cada producto exista en la cantidad y 
proporción a lo requerido.  
Protección  
 
Responsable de la protección necesaria según las 
características propias de cada producto. 
Salida  Responsable del despacho y/o reparto como se haya 
genere la orden.  
Aceptado por el  área de distribución  
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Tabla 11. Actividades que debe realizar el área de almacén 
Multinegocios Y Servicios Géminis 
S.R.L 
 
AREA DE ALMACEN  
 
     
Fecha: 30 Setiembre del 2017 
Programar dirigir y controlar Deben de controlar las actividades de recepción  de 
despacho registro de las mercaderías 
Calidad y cantidad Verificar  si las mercaderías cumple con los 
requisitos de calidad, cantidad y se 
recepcionan en el tiempo oportuno 
 
Mantener un registro de mercaderías de 
mínimos y máximos. 
Mantener el registro de los mínimos y máximos 
de las mercaderías para reposición de 
mercaderías. 
Conciliaciones y conteo Realizar las conciliaciones con el área contable 
así también realizar el conteo diario. 
Pérdida de valor y fecha de vencimiento. Se debe controlar si la mercadería está 
perdiendo su valor (mermas y desmedros) 
tanto interno como el valor en el mercado o si 
la fecha de vencimientos es corto 
Limpieza. Mantener las instalaciones limpios y aseados  
Aceptado por el  área de almacén. 
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Tabla 12. Actividades que debe realizar el área de gerencia 
Multinegocios Y Servicios Géminis 
S.R.L 
 
AREA DE GERENCIA 
 
      
Fecha: 30 Setiembre del 2017 
Planificar, dirigir, controlar. El gerente tiene que monitorear estos procesos asi 
como arqueos de caja conciliaciones de saldos con 
de las distintas áreas de la empresa, para lograr con 
los objetivos empresariales. 
Representación en la empresa. Representar a la empresa ante los 
proveedores, clientes todo tipo de proceso de 
distintas áreas. 
 
Control al personal. 
Controlar que cada persona cumpla sus 
funciones dentro de la empresa para no afectar 
el funcionamiento. 
Informar a los socios.  Informar a los socios  sobre las decisiones y 
estrategias. 
Fomentar las buenas relaciones laborales e 
informar de las actividades diarias. 
Es importante es la empresa las buenas 
relaciones que haya entre el personal para 
evitar conflictos laborales. 
Decidir, ubicar y capacitar al personal. Sin recursos humanos no hay utilidad gracias a 
ello el éxito empresarial.   
Aceptado por el  área de gerencia. 
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Tabla 13. Actividades que debe realizar en el área de tesorería. 
 
Multinegocios Y Servicios 
Géminis S.R.L 
 
AREA DE TESORERIA  
 
      
Fecha: 30 Setiembre del 2017 
Recaudar. Responsable de recaudación del día (los ingresos)  
Custodia, depositar.  Responsable de proteger el dinero y depositarlo 
de acuerdo a políticas de la empresa y normas 
establecidas por ley. 
Retiros.   
 
En función de las necesidades del empresa que 
tiene por cumplir con el debido sustento y aval. 
Informe actualizado de las cuentas. Responsable de rendir cuentas ante la empresa o 
jefe inmediato.  
Aceptado por el  área de tesorería  
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Proceso de arqueo de caja 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figura 9. Proceso de arqueo de caja 
Contabilidad Gerencia Tesorería 
Caja 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
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Realización de arqueo 
Elaboración de acta 
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Fin 
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Proceso de cuentas por cobrar 
 
Figura 10. Proceso de cuentas por cobrar 
Cliente  Gerencia  Ventas  Tesoreria  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cumple 
Solicitud de crédito  Evaluación de 
requisitos  
Aprueba  
Fin 
Comprobante 
Inicio 
Atiende 
requerimiento  
comprobante 
no 
si 
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Control de almacen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Figura 11. Control de almacen
Almacén   Gerencia Proveedor  
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 3.3.13. Plan De Trabajo 
Tabla 14. Proceso de capacitación. 
CAPACITACION OJETIVOS 
FUNCIONES 
Área Gerencia 
La gerencia en una empresa es la que toma 
decisiones por lo tanto debe cumplir sus 
funciones asignadas. 
Instrucción: en motivar el cumplimiento de cada 
proceso en las funciones asignadas tales como: 
planificar, dirigir, controlar las actividades diarias, 
capacitar, informar a los socios, fomentar las buenas 
relaciones tanto internas como externas y tomar 
decisiones.  
Área Contable 
El área contable es un área administrativa 
fundamental se debe capacitar para el 
control de las operaciones en la empresa 
de una manera idónea. 
Instrucción: en  confiabilidad de información, proceso 
de los registros contables, control de inventarios, 
registrar en el sistema contable, calcular los 
impuestos, declarar información electrónica, 
normatividad y asesoría y elaboración de los Estados 
Financieros. 
Área de ventas 
En el área de ventas el objetivo es  llegar a 
las metas trazadas según el presupuesto y 
bien para ello deben cumplir las siguientes. 
Funciones. 
Instrucción: buena atención al cliente, entrega de 
mercadería, controla las salidas de productos, emite 
el comprobante de pago y entrega producto al área 
de distribución. 
Área de distribución 
 
El área de distribuciones es el encargado 
de la repartición de mercadería a los 
clientes el objetivo es que funcione más 
eficientemente.  
Instrucción: en emitir las ordenes de salidas, 
verificación de lo requerido, protección y entrega de 
productos de manera que el cliente quede satisfecho 
por su atención. 
Área de almacén 
El área de almacén es el encargado de 
controlar los procesos de ingresos y salidas 
de mercaderías.   
Instrucción: Programar, dirigir, controlar, la calidad y 
cantidad, mantener un registro de mínimos y 
máximos, realizar conciliaciones y conteo, percatarse 
del valor, fecha de vencimiento y limpieza. 
Área de tesorería 
El área de tesorería es el encargado de 
controlar el ingreso y salida de dinero    
Instrucción: Recaudación, custodiar, depositar y 
retirar el dinero de la empresa, realizar los informes 
de conciliaciones de cuentas bancarias y caja chica 
diariamente. 
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Tabla 15. Proceso de evaluación y duración de la propuesta. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tabla 16. Cronograma de actividades 
EVALUACION DURACION 
Para la evaluación se hará una revisión de 
información a cada proceso de acuerdo a las 
dimensiones del control interno y se realizara 
una nueva encuesta de acuerdo a las 
dimensiones 
La propuesta se realizara en 1 mes y 15 días. 
Actividad 
 
Cronograma  
 
Diciembre 2017 
 
Novi. 2017 
S
e
m
a
n
a
 
1
  
S
e
m
a
n
a
 
2
  
S
e
m
a
n
a
 
3
  
S
e
m
a
n
a
 
4
  
S
e
m
a
n
a
 
5
 
S
e
m
a
n
a
 
6
 
capacitación área de gerencia X    
  
capacitación área contable  x   
  
capacitación, para el área de ventas   X  
  
capacitación, para el área de distribución    X 
  
capacitación, para el área de almacén     
 
   X 
 
Capacitación, para el área de tesorería     
  
X 
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3.3.14. Presupuesto Y Financiamiento 
“Presupuesto de la propuesta de control interno para la mejora de la Rentabilidad 
en la empresa Multinegocios y Servicios Géminis S.R.L”. 
 
Tabla 17. Presupuesto de la propuesta. 
RUBROS  Unidad Cantidad Precio 
unitario 
Precio  
total 
Recursos humanos     
Especialista Mes  1.5 500.00 500.00 
Total recursos humanos    500.00 
Bienes     
Útiles de oficina. Unidad 1 300.00 100.00 
Manual de organización y 
funciones. 
Unidad           
6 
  
50.00 
 
100.00 
Folletos  Unidad          10  0.15    1.50 
Usb Unidad           1 20.00 20.00 
Sillas  unidad         10 28.00 280.00 
Total de bienes    901.50 
Servicios     
Alquiler de laptop Unidad 1 200.00 200.00 
Alquiler de proyector. Unidad 1 100.00 100.00 
Movilidad local Pasaje       30 2.00 60.00 
Energía Mes       1.5 15.00 22.50 
Internet Mes        1.5 70.00 105.00 
Copias Unidad        15 10.00 150.00 
Total servicios    637.50 
Total     1,639.00 
FUENTE: Elaborado por el autor. 
   
Su financiamiento será asumido por la propia empresa. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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4.1 Conclusiones 
 Para evaluar el control interno se realizó el método de análisis  de 
algunos documentos de gestión y los estados financieros del 2016 
en donde se encontró que había falencias en caja, en las cuentas 
por cobrar a clientes y en las mercaderías afectando la rentabilidad 
en un porcentaje del 12% del total de la utilidad neta. 
 
Para la evaluación de la rentabilidad se hizo un diagnóstico en el 
cual se determinó que es baja con el 1%,  asi también en la 
entrevista al señor gerente manifestó que su rentabilidad era baja, 
porque tiene que vender mucho, todo esto debido a sus costos muy 
elevados propios del giro de negocio como por la competencia 
misma, también esta influenciada por deficiencias en control de sus 
activos corrientes (cuetas por cobrar y mercaderias). 
 
El diseño de control interno estará basado de acuerdo a los 
hallazgos encontrados, primero se tiene que asignar las funciones a 
cada área involucrada a las operaciones de caja, cuentas por 
cobrar y mercaderías. 
 
4.2. Recomendaciones: 
Se recomienda al gerente de la empresa atender a las sugerencias 
para mejorar los procedimientos que se establecio para el control 
de caja, cuentas por cobrar, y mercaderías. 
 
Para mejorar la rentabilidad se recomienda evitar que haya 
falencias en el control interno de la empresa en los puntos críticos 
encontrados esto ayudara en la mejora en cierto porcentaje. 
 
Se recomienda aplicar la propuesta de control interno ya que esta 
diseñada en base a las deficiencias encontradas en la empresa. 
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ANEXO 1.GUIA DE ENTREVISTA 
CONTROL INTERNO PARA LA MEJORA DE LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS 
GEMINIS S.R.L., JAÉN 2017. 
CONTROL INTERNO 
SE ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA EMPRESA MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS GEMINIS SRL 
PARA OBTENER INFORMACION SOBRE CONTROL INTERNO. 
Existe la entrega oportuna de comprobantes contables. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿Se realiza arqueos de caja constantes en la empresa. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Qué tipo de problemas tiene, menciónelas? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Se hacen inventarios periodicos para determinar los saldos de existencias? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
¿Los problemas con los productos a que se deben? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CONTROL INTERNO 
ANEXO 2.GUIA DE ENTREVISTA 
SE ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS GEMINIS SRL PARA 
OBTENER INFORMACION SOBRE CONTROL INTERNO . 
¿El control de caja es adecuado? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Existen pruebas de este tipo de problemas sobre los cobros a clientes? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Se realiza un control adecuado de inventarios? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
¿Cuando habla que los productos se vencen es relevante los importes de pérdidas por 
vencimientos? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Promueve la capacitación al personal 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Se realiza supervisiones al personal  
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Se da incentivos al personal por productividad o por cumplimiento de metas. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Por política o por norma cuenta con seguros de riesgo las mercaderías, los activos fijos. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Se realizan mantenimientos a los equipos y las instalaciones  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3.GUIA DE ENTREVISTA 
 
RENTABILIDAD 
 
SE ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS GEMINIS SRL PARA 
OBTENER INFORMACION SOBRE RENTABILIDAD . 
 
Considera que las interacciones y la confianza entre los trabajadores de la empresa sea 
el motor del éxito empresarial. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Su empresa satisface los requerimientos de los clientes 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Los objetivos empresariales se cumplen en el tiempo establecido 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Estas satisfecho por las ventas diarias que hace tu empresa 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Está de acuerdo con el nivel de margen de utilidad que tiene tu empresa  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 4.GUIA DE ENTREVISTA 
 
RENTABILIDAD 
 
SE ENTREVISTA AL CONTADOR DE LA EMPRESA MULTINEGOCIOS Y SERVICIOS GEMINIS SRL 
PARA OBTENER INFORMACION SOBRE RENTABILIDAD. 
Considera que la rentabilidad sobre los activos es alta 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
Según sus estados financieros, por nivel de ventas le parece rentable ganar el 1%  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
Estás de acuerdo con el margen comercial que alcanza tu empresa 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 
 Estás de acuerdo con el rendimiento del patrimonio que alcanza tu empresa 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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NEXO 5. ESTADOS FINANCIEROS 
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NEXO 6. ESTADOS FINANCIEROS 
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NEXO 7. ESTADOS FINANCIEROS 
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NEXO 8. ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO 9. VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
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           ANEXO 10. VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO 11. VALIDACION DEL INTRUMENTO 
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ANEXO 12. VALIDACION DE LA PROPUESTA 
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ANEXO 13. VALIDACION DE LA PROPUESTA 
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ANEXO 14. MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 
 
 
 
 
 
PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES TIPO DE 
INVESTIGACIÓN  
POBLACIÓN  TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO 
MÉTODOS DE ANÁLISIS 
DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo un 
sistema de 
control interno 
mejora la 
rentabilidad de la 
empresa 
Multinegocios y 
Servicios 
Géminis S.R.L., 
Jaén, en el 
2017? 
GENERAL 
Proponer un sistema 
de control interno 
para mejorar la 
rentabilidad de la 
empresa 
Multinegocios y 
Servicios Géminis 
S.R.L., Jaén, en el 
2017. 
 
ESPECÍCOS 
Evaluar  la 
rentabilidad de 
empresa 
Multinegocios y 
Servicios Géminis 
S.R.L., Jaén 2017. 
 
Diganosticar el control 
interno de la empresa 
Multinegocios y 
Servicios Géminis 
S.R.L., Jaén 2017. 
 
Diseñar un sistema de 
control interno  que 
contribuya a mejorar 
la rentabilidad de la 
empresa 
Multinegocios y 
Servicios Géminis 
S.R.L., Jaén 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de 
control interno 
mejora la 
rentabilidad de la 
empresa 
Multinegocios y 
Servicios 
Géminis S.R.L., 
Jaén 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.I. 
Control interno 
 
 
V.D. 
Rentabilidad. 
 
 
 
Cualitativo, 
Cuantitativa,  
descriptiva, 
propositiva. 
 
 
DISEÑO  
 
No experimental 
 
M           O          P 
 
M: Muestra. 
O: información de 
variables. 
P: Propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población: 9 
trabajadores. 
Muestra: 2 de  la 
empresa 
Multinegocios y 
Servicios 
Géminis S.R.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista/ 
Guía de 
entrevista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de procesos 
de estadística 
descriptica (tendencia 
central y dispersión), 
considerando las 
frecuencias absolutas y 
los porcentajes, 
apoyados de programas 
el Microsoft Excel. 
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ANEXO 15. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variab
le  
Definicion conceptual Dimensiones Indicadores 
C
o
n
tr
o
l 
in
te
rn
o
 
Según Rodríguez (2009).  Determina 
que “es un elemento del control que 
se basa en procedimientos y 
métodos, adoptados por una 
organización de manera coordinada 
a fin de proteger sus recursos 
contra pérdida, fraude o 
ineficiencia”. Obteniendo 
información veraz que en su 
conjunto contribuya a evitar los 
riesgos para que la gestión 
administrativa alcance los 
propósitos establecidos. 
 
Confiabilidad de la 
información 
Caja  
Cuentas por cobrar 
Almacen 
Normatividad y 
política 
empresarial  
Promueve la capacitación 
Supericiones  
Incentivos 
Seguros de riesgo 
Control de 
recursos 
Deposito de dinero al bancco 
Mantennimiento de 
instalaciones 
R
e
n
ta
b
il
id
a
d
 
Sánchez (2002). Analizar la 
rentabilidad empresarial es conocer 
el resultado y la inversión que tiene 
o aplica la empresa, lo cual estar 
asociado a dos niveles de análisis.  
 
 
 
Económica  
 
Eficiencia  
Eficacia 
Ventas  
Utilidades 
 
 
 
Financiera 
Rentabilidad de inversión 
Rentabilidad operativa del 
activo 
Rentabilidad de las ventas 
Rotación de activos 
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ANEXO 16. ENTREVISTA REALIZADA 
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ANEXO 17. ENTREVISTA REALIZADA 
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ANEXO 18. REPORTE DEL SISTEMA DE GESTION 
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ANEXO 19. DOCUMENTOS DE ANALISIS 
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ANEXO 20. DOCUMENTOS DE ANALISIS 
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ANEXO 21. FOTOS DE LA EMPRESA 
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